





25. 8.-29. 8. 1943.
OHJELMA:
Keskiviikkona 25 päivänä:









Klo 8.30— 9.00 Aamukahvi.
» 15.00—16.00 Esitelmä: Kodin edistys kansanelämän uudistuksen
edellytyksenä, emäntä Helena Virkki.
» 16.00—17.30 Alustus ja keskustelua: Naiset ja väkijuomien käyttö,
alustaa lehtori Tyyne Salminen.
» 17.30 Päivällinen.
Musiikki- ja lauluesityksiä, osanottajien esittely sekä
keskustelukysymys: Mikä on naisen »oikea» paik-
ka? Alustajina rouva Maiju Lustig ja rouva Toini
Iversen.
» 9.00—10.00 Esitelmä: Naisliikkeen sanoma ennen ja nyt, läänin-
kirjaaja Hymmi Nyyssönen.
» 10.00—11.30 Alustus: Naisten Raittiuskeskuksen synty ja sen
toiminnan periaatteet, alustaa rouva Dagmar Karpio.
Keskustelua.
» 13.30—14.30 Esitelmä: Raittiustoiminnan kehitys ja periaatteet,
rovasti Kalle Kahiluoto.
» 15.00—16.30 Alustus: Takaisin maalle, emäntä Lyydia Kantala.
Keskustelua.
» 19.00— »Naisyhdistyksen kokous». Puhujana johtajatar Fanny
Metsola.
» 9.00—10.30 Alustus ja keskustelua: Yhdistystoiminta naisten so-
siaalisena kasvattajana, alustaa rouva Dagmar Karpio.
d 10.30—11.30 Esitelmä: Yhteiskunta taistelussa alkoholia vastaan,
toimittaja Vihtori Karpio.
» 11.30—31.30 Aamiainen.
» 13.30—14.30 Esitelmä: Terveen sukupolven kasvattaminen rehtori
Gunhild Jalo.
» 14.30—15.00 Kahvi.
» 15.00—16.00 Alustus ja keskustelua: Naisten Raittiuskeskuksen
yhteistoiminta eri nais- ja raittiusjärjestöjen kanssa,
maisteri Irja Salminen.
» 16.00—17.30 Alustus ja keskustelua: Maakuntakeskusten toiminta,
neuvoja Alma Mäkelä.
Klo 17.30 Päivällinen.
» 19.00— Satakuntalainen ilta-
Esitelmä: Satakuntalaisten naisten osuus yhteis-
kunnallisessa työssä. Maakunnallista ohjelmaa.
Lauantaina 28 päivänä:
Klo 8.30—10.00 Aamukahvi.
» 9.00— 9.45 Esitelmä: Sodanjälkeiset yhteiskunnalliset uudistuk-
set I, kansanedustaja Martta Salmela-Järvineu.
» 10.00—11.30 Miten valmistan esitelmäni? I-11, toimittaja Vihtori
Karpio.
» 11.30—13.30 Aamiainen.
» 13.30—14.30 Sodanjälkeiset yhteiskunnalliset uudistukset 11, kan-
sanedustaja Martta Salmela-Järvinen.
» 14.30—15.00 Kahvi.
» 16.00—17.00 Esitelmä: Uusimman tutkimuksen todistus alkoholi-
kysymyksestä, toimittaja Vihtori Karpio.
i 17.00—18.00 Päivällinen.
» 18.00— Sauna ja iltaohjelmaa.
Sunnuntaina 29 päivänä:
Klo 8.30— 9.00 Aamukahvi.
» 9.00—10.00 Esitelmä: Kristillisyyden julistus nykyiselle maail-
malle, rouva Yolanda Kalkas.
» 10.00—11.30 Keskustelukysymys: Naiset ja seurakunnallinen elä-
mä, alustaa rehtori Qunhild Jalo.
» 11.30—13.30 Aamiainen.
» 13.30—14.30 Esitelmä: Naisten työosuus nyt ja sodan jälkeen,
ekonoomi Sylvi Visapää.
• 14.30—15.00 Kahvitauko.
» 15.00— Kurssien lopettajaiset.
« 19.30 Yleisöiltama.
Tietoja kursseille saapuville:
Kurssien osanottomaksu, johon sisältyy ruoka ja asunto, on koko ajalta
250: —, päivältä 50: —. Elintarvikekortit on varattava mukaan.
Osanotosta kursseihin sekä tiedot saapumisajasta pyydetään ilmoitta-
maan elokuun 10 päivään mennessä os. Naisten Raittiuskeskus, Helsinki,
Annankatu 29.
Junat saapuvat Poriin, josta Luvialle n. 25 km matka:
Haapamäeltä 0.33, 8.26.
Tampereelta 9.38, 18.24, 20.46.
Linja-autot lähtevät Porista Luvialle 7.00, 10.15, 11.00, 16.30, 17.00.
(Mustemmalla painetut ovat lyhyenmatkan autoja, joihin pääsy on
varmempaa.)
Turusta lähtee auto 14.40 ja saapuu Luvialle 20.00.
Luvialla on jäätävä autosta Niemenkylän tienhaaraan, josta on mat-
kaa Verkkorantaan n. 4 km. Porin kautta tulevien on edullisinta saapua
Poriin aamulla 25 päivänä elokuuta, jolloin koetetaan saada erityinen
auto viemään kurssilaiset Porin asemalta Verkkorantaan.
Kurssit järjestää Naisten Raittiuskeskus. Luen-
noitsijoina esiintyvät lisäksi Maatalousnaisten, Mart-
taliiton, Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yh-
distysten Liiton, Naisten Työvalmiusliiton, Rait-
tiusjärjestöjen Yhteistoimikunnan, Raittiuden Ystä-
väin, Sos.dem. Työläisnaisliiton, Suomalaisen Nais-
liiton ja Suomen Valkonauhaliiton edustajat.
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